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Beton mit Anforderungen an das Aussehen (Sichtbeton) aus Sicht des Bauingenieurs 
Unter "Sichtbeton" versteht man Betonoberflächen mit Anforderungen an das Aussehen. Die 
Ansichtsfläche ist der nach Fertigstellung sichtbare Teil des Betons, der die Merkmale der 
Gestaltung und der Herstellung erkennen lässt und die architektonische Wirkung eines Bau-
teiles oder Bauwerkes maßgebend bestimmt. Ansichtsflächen können durch den besonderen 
Einsatz von Schalung und eine gezielte Betonzusammensetzung bzw. durch Bearbeiten 
vielfältig gestaltet werden. Eine solche Ansichtsfläche muss ausreichend beschrieben wer-
den. Als Sammelbegriff oder als Ersatz für eine Beschreibung der Ansichtsfläche in der 
Leistungsbeschreibung reicht die Formulierung "Sichtbeton" allein nicht aus. 
Architekten und Bauingenieure müssen aus ihren eigenen Vorstellungen heraus häufig einen 
Kompromiss finden, der in einem ansehnlichen ästhetisch wertvollem Bauwerk mündet, das 
bautechnisch unkompliziert ausführbar und ohne erhöhte Risiken kalkulierbar ist. 
Für die Planung, Ausführung und Beurteilung von Sichtbeton hat der Deutsche Betonverein 
einen Entwurf "DBV- Merkblatt Sichtbeton" erarbeitet, der noch im Jahre 2003 veröffentlicht 
werden soll. 
Anhand von Beispielen werden Sichtbetonflächen mit und ohne Mangel gezeigt. 
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